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\ RESUMEN 
En l a  Cordillera Oriental  d a l  sur d e l  PerÚ (ir norte de Bolivia) placeres  
auríferos están conocidos en l a s  cuencas intramontañas de l  piedemonte meridio 
na1 de l a  sierra (Ananea-lincocala, U l l a - U l l a )  , en los  va l les  v rersnentes in-  
terf luviales  de l a  ver t ien te  amazónica, 2n las cuencas intramontafias s i tuadas 
al límite de l a  f a j a  subandiCa (?ci i iceNl)  y sobre e l  piedemonte amazónico - 
nismc ;Maz*&o, Madre de Dios). 5n l a s  cuencas a l t i p l h i c a s  e l  oro e s t á  conte  -
nido en sedimentos g lac ia les  y t1uvioGlaciale.s recientes derivados de l a  ero- 
sión de zonas mineralizadas ( m s  s-ilf3-azsenFado con mar.tos de cuarzo) e s t r e  -
chamence localizados en l a  Forme c i Ó 3  Anan2a (Si Auro-Devonian01 ; los sedimentos 
a t e r i c r e s  (P l i6cePo)es th  e s t é r i l e s .  E l  re l leno  conqloméradico ?liÓceno de 
lãs cuencas de l a  vertAente amazónica contier.e, c ie r tos  casos, 4Cangalli) oro 
con leyes altas en las fac ies  de paleoca5or. v pel3ovalles próximos y en muchos 
casos oro diseminado en e l  conjunto de l a  form&ciÓn,sero todos estos  sedimen - 
tos ]uegan e l  papel de coleccor in t emed ia r io  y aiin.entan Dlaceres localizados 
YL terrazas y playas formadas pcr  removilizaciones sucesivas a l  curso de la  - 
-cSeccio'n cuaternaria. FenÓmencs parecid& explican l a  cis t r ibución d e l  oro 
en al piedemonte mismo. 
E l  anh l i s i s  conjunto de l a  morfoszopia y composición de l a s  chispas de - 
aro y de l  séqui to  de minelales &corr,sai.ãnrsas permite de loca l izar  var ias  fuen- 
tes  p r a a r i a s  de ero. 
'INTRODUCCICIN 
..\ 
En la  Cordillera Oriental  d e l  sur d e l  P'& y nurte de-Bolivia se ex t rae  
or0 desde los Incas de yacimientos primarios pero sobre todo de placeres;  es- 
ta región queda una de las más ac t ivas  para l a  explotación de oro a luv ia l  d e l  
I 
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Per6 y una de l a s  provincias at;rT€eras mayores de Bolivia. 
En Pe r6  como en Bolivia l o s  placeres est& dispersados en  l a  mayoría de 
l a s  unidades morfoestructurales que cc;mponen l a  S ie r r a  ( f i g .  1). La l ínea  de 
c res ta  de l a  Cordi l lera ,  orientada NW-SE, l l eva  cumbres de 5000 a 6000 m. en 
l a  CordLliera de Apolobamba y de m á s  dc! 7000 m. en  l a  Cordi l lera  Real y sepa- 
r a  l a s  cuencas de l a  ver t ien te  a l t iplhr i ica  (Macusani, Crucero, Ananea, Cojata 
-Ulis Ulla, La Paz) si tuadas en t re  3.700 m y  4.700 m de l a s  de l a  ver t iente  5 
maz6nica ( f ig .  1 ) .  Esta vertienze que baja rspidamente hacia e l  l lano (360 m 
en Mazuko) está profmdamente disecadä pera ,  t a t o  en P e r Ú  como en Bolivia, 
q u e d a ,  conservadas en los i r . t r r f luv ic s ,  res-cos de tapogrâfías antiguas. A l  
margen de l a  zona andina y de l  smaxdino s e  formaron cuencas intramontañosas 
con re l leno  conglomerádico (Pi lcepata ,  Ouincemil, Carldamo en PerÚ,  Apolo-Aten 
y l a  cuenca Cangallí en Bclivia) . EIILLL è s t a s  chs-icas y l a  l lanura se ex t i en  
den l a s  res ths  y depresiones z w . t r ~ l a d a s  p D r  los pliegues y cabalgamientos - 
de la zona subandina. 
, g. P 
LAS CUENCAS BE LA VERTIENTE MLTIPLANICA fi3 LA CORDILLERA: 
CA DE ANANEA (*) 
EL CASO DE LA CUEN - 5  ' 
d 
1.- LA SERUE SELIMENTmA Y 'I 
1 
7.1 Lã Formación Arzo-Aja ,Famari y - a i ,  1980, 19823 forma l a  par te  
basal del relieno y s6 compone d 2  C x  -L=K- r,,s. 
- Un miembro k f 6 r i L Y  -. i:. .:s -rd zc a s t i  .dd: psr  a r c i l l a s  gr ises  
cot. I ~ ~ ~ ~ . : c s o s  rescos vegeralas '1~13.~ 1 : :  .s:.Ls er, J;osi.iiÓn de vicia; con in te r -  
caiacionas ce arenas y gra'ias f: ~ v i = . t l i - - b  & ,prccraenc<& I sca l .  La potencia 
de e s t a  fsrmacisn e s  äe 70 m. er! L E  ~,A)r&.da ArzL-njä paro sn elL centro de l a  
cuo,nca de fanpa Blanca 19s dacL:-: aez&.+-'cr1s 3än wii potE;nciä de 150 m (Cam y ' 
a l ,  +5ß0;  E?. l ä  parce supezicr d~ t?ta : s r r r ~ . i ~ l &  an nivel de c i n e r i t a  ha da - . 
do urAi 6Zad K / A r  sobre h i c r i t a  : e 3 . 7  _. - C.4 n~ a (L;&acher y - a l ,  1984) l o  - 
que no ss muy dlfereritt oe la ecv? .  i3 2 ,w': he l ~ .  TuLa Chijini de l a  cuenca 
dt Li. Paz {Clappectoa :?+Y!). 
t -
- '3n rrderkro SLDE +-:,i :;,ci: m c L g d l c c ;  &E mãs de 50 m de Potez-. 1: 
cia, Es un depasito f l . j v i o - C s , r r E I ì i : i '  :;:? zj:Ls;dics ae t rampozte  en  masa s i n  1 
es t r s t l r icäz iones  n i  ord6nacixe..i clat 2: Los L.ï%.j;tos ;25-30 cm'; , bãstante - i. 
t ier ,  rsciadoa 
arciilosa. 
:. . 
y iiperamer,t.t a l r t î d 3 s  Ls;% icciuld3s en una matriz arenosa y 
E l  pas3 a e l  miEabrc i n f e r i c r  öl. i .i=v-c.r.c sq+rior se häce s i n  discordancia@ 
angular, s i n  embargo ].as fac ies  c m  3l;merXaizas erosionan localmente l a s  fa- ;? EQ 
c ies  palustres  y frecuentemente vienen a so iapu  e l  z6calo circundante. 
La formaci& Arco-Aja e s t &  defcrnsda en ::r+resiön. 
E ' 
,2 Una sucesiön de' acuJ1id~i ZioïL-es qlaclares, f luvlaglaclares  y f12: 
viati les separadas por fases de $lãzi,:lanaci6;, y a iseccien .forman l a  par te  su- 
perior  de i  re l leno y explican 12 morfoloqía actual de l a  a m i c a .  
( * )  Ver fiq. 2 
, 
- I ï  - 
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L a  fomación Axco-Aja y las faldas de los reli.aves Tie rodean l a  cuenca 
están cortadas por una superf ic i?  Ce erosi& de t i90 qlac is  (a l .  *61 partiCu-- 
Lamente bien conservada en e l  sur y siiroeste de l a  cuenca ( f ig .  2). Sobre - 
un glacis  más reciente  (gl. 5)  caracterizado por una intensa alteraci6n ro j a  
desarroliada sobre 3 m 'de potencia, se r.e.conocen dos alineamientos concéntri- 
cos de varios kilómetros de lar43 compuestos de bloques e r rá t icos  de más de 5 
na  decena de metros cúbicos; est3s bloques están hincados en 21 material d e l  
glacis 5. 
r re la t ivo  de una glaciacidn an ter ior  a l  desarrol lo  del  glac is  gl .  S. Este e- 
Se interpretan como er rá t icos  residuales de un amo morrenico CO- 
vento se denominó GlaciaciÓn L i m a t a ,  t razas  de este evento han sido reconoci- 
das en Zacusani &%ari 'I a l  1380). 
Por encima del  g lac is  5 se obsmzan dep6sitos morre'nicos y fluvioglacia- 
rcs proximales de color  ocre sir, aue se  rehc ionen  con formas aiaciares  n í t i -  
däs. Estos materiales ,  a t r ibufdss  a l a  GlaciaciÓn Ancocala están sea recorta -
dos gor un g l ac i s  más reciente  !gl. 41, sea disecados y recubiertos parcial-  
mente por  sedimentos g lac ia res  más recientes Fertenecientes a l a  Glaciaci6n - 
ChaquimiRas. 
Este filtimo evento g l ac i a r ,  a l a  c',iferencia de los anter iores ,  es  a t e s t i  -
gi:ado no sólo por una sucesi& csrripleca de sedimentos s lac ia res  v fluvioglacia -
res sino también por formas n í t i d a s  (val les  q lac ia res  , arcos morrénicos 1 - 
Varias fases de progresión y de sstacianamiento a l  curso de l  retroceso han SL 
do distinguidas (fases Chaquimifias , I.=lanxrl:a, Rinconada y Pampa Volino) . TZ 
dcs estos arcos marrénicos pasar; a desparraniuncos f luvioqlaciarzs (abanicos 
de t rms ic ión )  y te r razas  f luviFles  encajadas (y3 a TI), l a  más reciente - 
(Heloceno) e s  esencialmente lirncsa. 
2.- DISTRIBUCION, CARACTET.IST1CP.S Y ORIGEN DEL GR0 
Esta formación paleozoica ;!flora en i2 zona estudiaäâ desde La Rinconada 
hasta l a  zona de l a  laguna Soracocha Fero solo l a  región de l a  Rinconada Y l a  
de 10s alrededores del Cerro CondoriqciEa dan materiales con -ley notable- 
En cada sistema a luv ia l  mineralizado l a s  condiciones de deDosiciÓn i n f l u  
Yen sobre l a  dis t r ibución de las leyes. 
hc0Cala si tuados en Pampa Blanca el paso de los  sedimentos mOrréniCOS a 10s 
sadimentos f luvioglaciares  se traduce por un aumento de 20% de l a  ley media i 
esto es debido a una reconcentrzción For removilizacidn d e l  material por las 
aWaS de fusión. Por l a  m i s m a  razón hay un amento de ley ( 12%) cuando se  P c  
En Los materiales de l a  glaciación 
c 
- I C  - 
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11 .% 
s a  del arco morrhnico a l  f luv ioglac ia r  de Islapampa (Cuadro 1 ) .  Al contrar io  ' 
el paso del  f luvioglaciar  proximal a l  f luv ioglac ia r  d i s ta l  s e  traduce por una ; 
disminución de l a  ley.  I Un fenómano parecido ex i s t e  en las morrenas laterales, 
i 
. , 
En todos estos  sedimentos las par i jcu las  de oro  son pequefiãs; 49.2% de f 
") 
~- 
ellas miden e n t r e  100 y 200 micras ,- 91 .. 3% miden menos de' 400 micras y sdlo e l  
1.16% sobrepasa un milímetro (es tos  valores es tán en número de chispas: es  ob - 
vio que en peso las proporciones serían di fe ren tes ) .  
con e l  contexto geodinámico. En las morrefias l a t e r a l e s  aumenta hacia aguas i 
abajo, en e l  a r m  de Islapampa hay un .:O% dE chis;?as de m& de 500 micras i 
largo y este fenómeno se a c e n t k  en e l  f iuvioqlaciar  prcximal. (400 mi-cras de ' 
t a l l a  media) donde apareeen más Erecut;rít.-lmente chispas grandes pero sobre t o  . 
do dcnde disminuye considerablementt ti nihzro de chispas .I;equeñ.as ( 1 O0 r.icräs) 
Son estas chispas pequeñas las que s e  vu~lver.  a 5rïzontrer en e l  f luvioglzziar  
di s t h l .  Estas variãciones de t&iaGo, dxp-)iicá¿iSs por l a  d i n w c a  sedimenLaria 
son, en gran par te ,  responsables ãe  Its vüriaciznes de l eyes .  
i; 
2 '  
La t a l l a  media var ia  
de 
La forma de las pa r t í cu lã s  -.ar& 5a.mb5.k ccí. el ambiente s e d h e c t a r j o  - -i 
( H & c . i l  1984 a y b ) ,  e l  aplastantento am.er.ta desde aguas ar r iba  hacia amas 
x a ? r  y apuecen formas particuLdres (2hi::paz ãzugadas ,  estrzas, formas de i 
desgãste ... ) .  E l  tratamiento e s t a d k t i c o  he i a  repartición de es tos  ca rk te  p ' !
res  permite la separar muy clarämente var las  poblaciones y de asociar las  a am, i 
b i tos  caracter is t icos  ( f ig .  3 ) .  
. .  
a n  e l  tiempo de exposición a la ncre:xlzaci6n l a  com.posiciÓrr de las  chis  -
pas e a  .'-Ga, 
t e s  e l  orc es tá  siempre ClPado CCI! p l s t a  :y  unos o t r z s  dementos menores) - 
mientras que er, los sedimences Oe Li :iren=& Là prr;por.ciÓn de pl , i tä  d i s m i n . ~ y e .  
La fineza es del orden de 870-9GC en ?is zonas m a 5 e  v de 950 a;:coxLmati.t.xnsn 
t e  ez %as morrenas antiquas.  
En los  fi lor,es de Is  Rlnc madá como sn  las morrenas nds recien- 
LA 'JERTIENI'E AMAZONICA Y S U  PIEZLYiONTi 
1.- EVOZUCION GEODINAMICA 
La verzicnte amazónica e s t i  fusr ' .snlxce dis2cildü y .i'uinez3sos plâceres e2 
t h  lccalizados a l o  larqo de l c s  csu:zs :.vtuàlc.s. P ~ L  en los  icterflux-los 
del dominio andino quedan retazL.2 d =  ãn t i ; r  Jas x.-Jocï;rf ;äS m n  r-manentes Au- 
viales donde se  explot6 oro (Lpcroma). 2.- zarr;bic a l  sontacro & l a s  zoria:s an - 
dina y subiindina se fomlarorl caecica3 ;=dir.!entariEs de edad protAìemente' : 
c h i c a .  Lä cuenca de Quincemil (Forr-zri y î ' * :q l ,  Laubk-her al 1982)'?er- '' 
tenece a e s t e  grupo. Está rellenada p3r más de S O G  metros de sezmentos 
t rz t icos  en los  cuales se separan dos formaciones: 
de- 
a)  La Formación Huajiumbre, e n  l a  bass, corresDonde 3. un sedimento ' 
areno-limoso de color qris pardc. Contiene r e s tos  veTetales, nódulos pirita 1 
- 
SOS de delgados lentejones de gravas y cantos. Este  material  se deposit6 en : 
discontinua y no sobrepasa los  13 m .  As potencia. 
zonas pantanosas aDartadas de l o s  DalaDvalles nr incipales .  AflOra de manera I 
L C  
b) La Formación Cancao - rzpresenta l a  c a s i  totäl idad de l  volumen ~ 
del  relleno sedimentario. l3escar.sa e7 diseontinuidad erosioná1 sobre la F. I 
f 
t .  
$ 




El oro estå conocido en l a  ?7 Cancao y en l a  F. Mer.kr  
leyes bajas ,  de1 orden de 5 m u h  e n  l a  cuenca de Ouincemii. 
en l a  P. Mazuko, ä veces lleqai .. a 40-50 mg/n 
las terrazas  l a s  leyes son m á s  al taP llecrando a varios -ceni- 
es solo en e s t o s  terrenos superf ic ia les  (en e l  estado act1 
ciÓn) que hay ì eyes  económicas. Las leves son ueneralmentt 
mo por metro cúbico salvo en unos veneros más r i cos ,  por e!- 
de Laberinto. 
.3 - 
E l  ädïisis de l  contenido minerai6gico de los  aluvicns. así como e l  de - 
l a  forma y composición de las ch.isnas de oro indica que hay var ias  dreas fuen 
tes .  .En l a  zona de Mazuko e l  oro contenidfi en l a s  terrazas  y playas de l a  qÜ2 
brada Dos de Mayo (como en las de todos los r í o s  autóctonos ) es presente ba- 
jo  l a  forma de láminas pequefas :alref.edor de 2nc: Ticras) presentando formas 
6e t rarsporte  f l u v i a l  ní=ic?.as <c?oblm.iento, e s t r í a s  ...) pero con topografía - 
poco desgasta& y manchas de Óxidos en l a s  deDresiones, este oro es mLy pobrc , 
en p'ata. Son las mismas ca rac t= r i s t i ca s  que las de las chispas contenidas - ~ 
en los conglomerados de l a  F. Yazuko. Ademss los  séquitos de minerales  pesa- 
dns contenidos en las terrazas  y en los conalomerados de l a  F. Mazuko son i- , 
dénticos. Por eso se puede dec i r  uue e l  oro de los  ríos autóctonos (Dos de ' 
Mayo, Caischive ...) de l  oiedenonte deriva directamente de l a  ercsiÓn de l a  F. 
Mazala, e l  aumento de ley e s  debido a xi- reconcentraci& G o r  removilización 
: relave. En la cuenca de Ouinc?mi, o z u ~ r i e r o n  fenómenos parec-dos a lo lar- 
('3 de va l ies  locales  (por ejernnla e l  Yalcaxayo). En ambos casw la  F. Cancao 
y ì a  E'. !*:äzuko desempeñäron e l  r;vel io colector  intermediario dn l a  forma- 
c16n de ?laceres a iuviales  recier-tes. 
En l a s  nlavas de ï  im.rbazi ¿kl Madre de Liirjs ei arc es' DrEsente bajo 
Lcl fo,ma de láminas DeuueEa; 23: un ir.ZiciC iíe a_uläscamicnto a l m  y con ras- 
?os cipicmente f l u v i a t i l e s  i?.otlm.ier-to, e s t r í a s .  . .: . ?ero ael .~urito de vis- 
ca ~ L ~ L C C  est2 DoblaeiÓr. puede ser ;?eteroq&i.eir: con u1-1~ mycr í a  de chispas 
s i r i  p la ta  zpaxszeri ulos ineivid.: :~ :Svã  ccmncsici6c e s  niay .Gäre:ida a i a s  chi? 
pas coriter-idas e n  el zÓcülo. P.5: el 3ro  cmter,idr, erl escos p l a x r e s  procede 
de ur12 m = x l a  de oro removilo de nlacrres  antlqao., \i de orc, grocsdlendo d i r e -  
:amer,te de l a  erosi& de l o s  ya:irni?ncos arimarios. 
c .  
En las te r razas  y lecho actual de a - r t o s  ríos ?e l á  cuenca de Ouincemil 
como por ejemplo e l  Placdalena, Carr3te, ?än de AZGCar e l  353 e s t á  presente b& 
jc l a  fornia de chispas y peGitas DOZO transportadas. 
Gresentan todavia formas c r i s t a l inas  cr imit ivas  y escasas huellas de transPo5 
t e .  
aluviones s e  deduce que proceder de l a  erosión de afloramientos muy cercanos 
localizados en l a  f a j a  anf ibol í t ica .  En es tos  terrenos están las antiquas 1 2  
bores de l  cer ro  K a m a r , t i  (Fornari y a l  1981) .  Al contrario de es tos  r í o s ,  e l  
KarcaFata no l leva  oro y los apc r t eFce  e s t e  v a l l e  parecen haber contribuído I 
a dilGir las leyes en l a  cuenca de Ouincemil. 
CONCLUSION 
Las Darcí:ulas son ancha' 
Teniendo en cuenta es tos  c r i t e r i o s  y e l  contenido minerzlóqico de los  
' 
E l  aná l i s i s  de l a  dis t r ibuci6n .del oro indica que esth presente desde - !  
las par tes  d s  a l tas  de l a  Cordillera hasta e l  ni.eder.mLc nero 91 a n å l i s i s  ,: 
con~untc de 1.;. dlrtrihuciÓn del oro, CR ias caxactei?Istizc:s d e  tc...n chisnas as1 
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como de los minerales pesados aczmpdfiaites indica que, a escala regional, es- 
t a  distribución es debida a l a  exisren2ia de varias áreas fuentes diferentes 
(Rouhier y sedi-  
mentación (fig.  41 . y no a un s o l 0  €€.?ómeno d Y  r z d i s t r i b u c i h  por arosiÓn y 
En cambio, a p a r t i r  de estaa &ea; fuer. tes crimarids i ä  disrribución d e l  
oro a escala local está controlada por l a  evoluci& qeod inh i i a ,  En ambiente 
glaciar Y fluvioqlaciar l as  variiciones esnaciales de las leyes,  en materiales 
comparables, son muy fuer tes  de un v i t d e  a o t ro  y en directa dependencia con 
l a  disposicio’n-de 10s yacirnientcs pririsrics Además en cada zonjunto tas le- 
yes varían en función de las coriiiciones cs aeDosiciEn: ICs sedimentos flu-- 
vioglaciares proximales son .&s r i c ~  que ICS 2.r:cs mr:rer,icos mientras que 
las leyes bajan en e l  fluvioy1at:ar d i , t - l  I/ en el f luv ia l  Forque solo ìlegan 
chispas f i n i t a s  y porque los  apcrte; Ilinercl’.izacCj SE d i d y e n  con aportes es- 
t5riles. 
Er, un ambiente puranente f l b v i a l  i z - -v i c -+ -~f r~n :L~ i  como .=l. de l a s  euen 
cas y piedemontes de l a  ver t ien t3  amaz5ìicä 1~ SsJducxs  de l a  eros1Ón de - 
las zonas primarias *están entraxn5adG.s S r i  c &r,cas inccano?tâÍías sinOroasnicas 
o sobrE e l  piedemonte mismo. Estos m d c c ~ i r t A s s  ccnscitL,=n una reserva donde 
hay excepcionalmente yacimientos ec~n.%.zcs %?o constimyyen una reserva que 
pxede ser retrabajada y e l  orc  cxcencradc ;f, aluvia.es m Z s  recientes ä l  cur- 
so de ‘las fases de disección ( c z  l&cr,o - Lrit,=::n= 1 5  dirio) . 
c 
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J .  
t 
% de muestras Ley megia 
auríferas (mg,” 1 
Ponnación 
miembro infer ior  - 
palustre 
Arco Ajia 
. miembro superior 
(conglomerbdi co ) 
trazas 11 
. 57 6 . i 
. Ancocala . 
(Pueblo) 
Glaciar . 
1 O0 120 
258 GlaciaciÓn . Pampa Blanca 
Ancocala 
1 O0 
1 O0 fluvio- Pampa Blanca glaciar 314 
158 
Ancocala 
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Fig. 1. Mapa de ubicación i 
1 : Dominio andino, 2 : Dominio subandino, 3 : Piedemonte amaz6- S 
nico, 4 : Cuencas de l a  ver t ien te  a l t i p l á n i c a  con re l leno  palustre 





1 : Zócalo, 2 : I g n h b r i t a s ,  3 : Formación Arco-Aja, 4 z Errat i  F 
cos de l a  glaciación limata, 5 : Sedimentos glaciares  y fluviogla- 
ciares de l a  glaciaci6n kxoza la ,  6 : Sedimentos g lac ia res  y .  arcos i 
morrénicos de l a  glaciacisn Zhaquiminas, 7 : Principales ves t ig ios  ' 
de los glacis  4 y 5 ,  E. : Glacis-Terraza 4 ,  9 : Fluvioglacial  y 
f l u v i a t i l  reciente  (ccntenpcrineo y pos te r ior  a l a  qlaciación Cha- 
quiminas. 
Elorfologia de las chicpas de oro de los  piedemontes de l a  Cordillera 
O r i e n t a l  del  sur de l  Ferú ( W 6 l i s i s  f a c t o r i a l  de correspondencias 
múltiples). 
$> 
amazónica con rel leno f luviat i l  y palustre .  
Fig. 2. La cuenca de Ananea. 
- I  
Fia. 3. 
A) E i  plano principal  (e jes  9 y 2 )  separa c l a r a e n t e  las Fobladones del 
piedemonte amazónico ¿!el r e s to  y desarrol la  e1 a n á l i s i s  de un cmjunto 
homoggneo : e l  piedemonte fluviaTlacjal  .!e l a  cuenca de Ananea. 
I&S 
1 : Morrena Ancocala, 2 : Zona aguas arriba de las mrrenas  de l a  
glaciación Chaquiminaz en 12 zona de Ananea, 3 : idem aguas abajo, 
4 : Morrenas de l a  glaciaci6n Chaquiminas en  la  zona fie Ancocala, 5: , 
Flwioglac ia l  (Chaquininas) proximal (¿!istancia de transporte aguas : 
abajo de l  helero in fe r io r  a 3 km), 6 : Fluvioglacial  (Chaquiminas) i 
i- 
distal  (transporte sobre 10 a 15 km), 7: F l u v i a t i l  de piedemonte Y 
amazónico (región de m z u k o ) .  F 
B) En e s t e  plan e l  e j e  1 c l a s i f i ca  las muestras  e n  función de c r i t e r i o s  
(e" 
i 
esencialmente granulométricos (longitud, ancho) pero también morfoldgicos 
derezamientos) mientras  clue e l  e j e  2 ?escribe pr incipalmente l a  morfología de f 
las chispas (aplastamiento, estrías y también imDactos consecutivos a l  t rans-  1 
por t e ) .  
longitud, 2 : espesor, 3 : eplastamiento, 4 : estrías, 5 : i m -  1 
i 
1 : 
pactos, '6 : doblamientos, 7 : esderezamientos. P 
li 
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Análisis en componente pr inc ipa l  de l o s  séquitos mineralógicos de - 
los aluviones auríferos de l a  Cordi l lera  Oriental d e l  S u r  de l  .Perti. 
1 : Morrena Chaquimi'nas de la  Zona de Ancocala, 2 : Morrena Cha- 
quiminas de la  zona de Ananea - Pampa Blanca, 3 : Fluviaglacial  
(de l a  glaciación Chaquhinas) ,  4 : Morrena y f luvioalacial  proXL 
mal (GlaciaciÓn Ancocala), 5 : F l u v i a t i l  de l  val lo  de l  Carabaya, 
6 : Glacis - Terrazas de l a  zona de Ancocala, 7 : Formación Arco 
- A j a ,  8 : Glaciar de l a  región de ncongate, 9 : FomciÓn-Can-- 
Cao, 10 : Aluviones de las te r razas  de l a  cuenca de Quincemil., 11: 
Formación Mazuko, 12  : Aluviones de l a s  terrazas de l a  región d e  
Mazuko. 
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